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ている（List of classifications Volumes 1―119, IARC）．
このがん発症の要因については，夜間の光曝露による
概日リズムの撹乱に伴った内分泌への影響が推論され
ている（Kozaki, Kubokawa, Taketomi & Hatae. 2015. 







とが報告されている（Paixão et al. 2017, Mandal, Ghosh-















Potential for reducing breast cancer risk by docosahexaenoic 












































酪酸  4 0
ヘキサン酸  6 0














多価 n―6 リノール酸 18 2
γ-リノレン酸 18 3
アラキドン酸 20 4









































































らの結果（Davis et al. 2012）と合致する．しかし，白
人女性の夜勤シフト者の場合は，日中の就寝後にもかか
わらず増加する（夜間勤務後13.2ng/mgCr→日中就寝
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女性よりも夜間勤務による影響を受けにくく，乳がん
のリスクを減らしているのではないかと推察している
































































によって報告されている（Tsai et al. 2017）．これら3
種のうち，唯一，DHAのみが腫瘍を抑制するタンパク











炎症（Suzuki & Yamamoto, 2017），抗がん（Catanzaro, 













































とでアポトーシスへ誘導すること述べた（Yun et al. 
2016）が，このYunらの報告したWnt/β-cateninシグナ
ル経路機構とHwangらの報告したPPAR-γ/NF-κβ活性
化機構（Hwang et al. 2017）に関連する報告がある．
Jiangらは，70人の乳がん患者のPPAR-γタンパク発現
レベルと細胞接着に関与するβ-cateninタンパク発現レ










































































































ること（Shibata et al. 2004, Zárate, El Jaber-Vazdekis, 
Tejera, Pérez & Rodríguez 2017），また，マイクログリ
アにおいて酸化ストレスが増加した結果，4hyxが徐々
に増加し，それがマイクログリアの細胞数の減少に関連
していることが述べられている（Yip et al. 2013）．
　一方，n―3系多価不飽和脂肪酸の摂取がALSのリ
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